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NETLAKE Guidelines for 
automated monitoring 
system development
008 Weather stations 
Objective 
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Some reasons to add weather measurements to your lake buoy:
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Commonly used weather measurement sensors on lake buoys  
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Position of weather sensors on your platform 
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